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Compte rendu de l’assemblée générale des Amis du
Centre International Blaise Pascal
1 L’assemblée des Amis du CIBP s’est tenue le vendredi 14 décembre 2001, dans l’Annexe
de la B.M.I.U., rue Bardoux.
2 M. Jean Fau, Président des Amis du C.I.B.P, ouvre la séance par quelques mots d’accueil
et demande ensuite l’approbation du Compte Rendu de l’A.G. 2000, ce qui est fait  à
l’unanimité, ainsi que pour le rapport financier fait par M. Descotes. Le montant des
cotisations pour 2002 est fixé à 16 euros pour les membres adhérents, à partir de 46
euros pour les membres bienfaiteurs, et à 6 euros pour les moins de 25 ans.
3 Le rapport moral est consacré aux activités de l’Association et du comité d’animation :
l’année 2000-2001 a été marquée par divers événements dont le  plus important fut
l’anniversaire  des  vingt  ans  du  C.I.B.P.  et  des  Amis  du  C.I.B.P.  Suzanne  Montagne
déplore qu’une fois encore on n’ait pas profité suffisamment de la présence des médias
pour  lancer  un  appel  Patrimoine  en  péril !  Elle  pense  qu’un  certain  nombre  de
Clermontois  – et  d’Auvergnats –  ont  encore  dans  leur  grenier  des  « souvenirs
pascaliens »,  qui risquent de finir à la décharge :  publicités du XIXe et du XXe siècle
autour du nom de Pascal, tant pédagogiques que commerciales, photographies prises de
la maison de Pascal avant sa démolition.
4 La Cinquième et la Sixième Lettres aux Provinciaux tiennent au courant des activités du
C.I.B.P. Dans la 6ème Lettre, nous avons rendu compte de la visite à Mons qui eut lieu le
15  juin  2001,  dans  une  grande  ferme  située  à  30 km  de  Clermont-Ferrand,  ayant
appartenu aux grands-parents de Blaise Pascal, et qui se trouve actuellement louée par
bail emphytéotique au groupe semencier Limagrain qui a restauré une grande partie
des  bâtiments.  Madame  Nathalie  Gorce-Joire,  responsable de  la  communication  du
groupe, nous a guidés pendant cette visite très intéressante et montré quelques-unes
des photos des bâtiments avant leur rénovation. Nous avons projeté de nous revoir.
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5 M. Fau et M. Descotes ont participé aux Pascalines de 2001, au cours desquelles il a été
question de Pascal, contrairement à quelques années précédentes. On peut remercier
Madame  Dossat,  l’organisatrice,  pour  la  haute  tenue  de  cette  manifestation :  les
conférences sur des sujets variés et les illustrations théâtrales de qualité.
6 Le Courrier n° 22-23 contient un relevé bibliographique des pièces déposées à Clermont
à la bibliothèque municipale et interuniversitaire ainsi qu’à la bibliothèque diocésaine.
Une  mise  à  jour  sera  faite  chaque  année.  À  propos  de  l’utilisation  de  ce  Courrier
n° 22-23, Mme Thérèse Goyet demande s’il ne serait pas possible de présenter un tableau
sommaire  du  contenu,  en  particulier  pour  des  textes  comme les  Mazarinades.  Mme
 Dany Hadjadj soutient cette idée en demandant un « mode d’emploi », par exemple. Il
faudrait,  ajoute  Thérèse  Goyet,  un  plan  de  lecture  et  d’utilisation  incorporé.
M. Descotes souhaite étendre ce relevé bibliographique aux autres villes de la région.
7 À propos d’une « promenade littéraire dans Clermont » qui devait avoir lieu lors des
Journées  du  Patrimoine 2001,  Suzanne Montagne a  noté  la  presque totale  absence de
plaque rappelant la présence de Pascal, de sa famille et de ses amis à Clermont : place
de Jaude, point de départ de l’expérience du puy de Dôme, musée du Ranquet (maison
de la marraine de Pascal), place Saint-Pierre (lieu de l’église de son baptême), maison de
Domat, etc. On peut regretter également la signalisation de la place Édmond Lemaigre :
pas  question  évidemment  de  rebâtir  les  maisons  d’Etienne  Pascal,  mais  sous  le
pavement de la place, et sous les maisons voisines, les caves pourraient être utilisées en
mini-musées,  point  de  départ  d’un  itinéraire  pascalien qui  ne  serait  pas  limité  à
Clermont, mais ouvrirait sur la campagne jusqu’au puy de Dôme. Ce serait un grand
projet, susceptible d’intéresser la Ville, la Communauté de Communes, le Département,
la Région.
8 M. Descotes indique que l’appareillage informatique mis à disposition dans le bureau du
C.I.B.P. a été renouvelé (un Imac, un scanner, une imprimante et un lecteur zip).
9 Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
10 Les projets pour 2002 comprennent :
Une conférence de presse pour présenter le Courrier n° 22-23, le 24 Janvier 2002 dans la salle
de réunion, rue Bardoux.
La mise au point et l’envoi d’un questionnaire en vue de la mise à jour de l’annuaire des
membres avec des renseignements sur leurs travaux seront préparés en temps utile.
Refaire les documents de communication.
Les Lettres aux Provinciaux n° 7 et 8.
Le Courrier n° 24.
Participation des Amis du CIBP à la confection du Cd-Rom Domat (en voie d’achèvement).
11 Melle Montagne  propose  d’élaborer  un  projet  pour  publier  un  ouvrage  sur  les
représentations de Pascal à partir du fonds de la Bibliothèque.
12 À 16 heures 30, le Président déclare la séance levée.
 
Compte-rendu de la conférence de presse du 24
janvier 2002
13 La conférence de presse prévue lors de l’Assemblée générale du 14 décembre 2001 pour
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la salle de réunion de l’annexe de la BMIU, rue Bardoux. Parmi les médias invités, se
sont déplacés une journaliste et un photographe de La Montagne, un reporter de Radio
Campus et la rédactrice en chef de Un, Deux, ... Quatre. L’article paru dans La Montagne du
27 janvier, relate avec clarté les réponses faites par Jean Fau, président des Amis du
CIBP, et Dominique Descotes, aux questions posées par la très dynamique journaliste
sur la publication de ce Fonds pascalien à Clermont-Ferrand.  « La politique du CIBP en
matière d’achats de manuscrits, de microfilms, de livres rares sur Pascal, sa famille, son
époque,  fait  de  Clermont  une  place  incontournable  pour  tous  les  chercheurs  qui
travaillent sur ce sujet.  Recenser, sauvegarder, est le souci du CIBP ;  des documents
existent peut-être encore dans les greniers que le CIBP et les Amis seraient heureux de
collecter pour les mettre à l’abri d’une destruction possible. » Voilà en substance le
contenu  de  l’article  de  La  Montagne.  Nous  pensons  qu’il  permettra  une  meilleure
compréhension des objectifs et des activités du CIBP dans le public.
 
Port-Royal et la Société du XVIIe siècle
14 Depuis le début de l’année universitaire 2000-2001, le Centre d’Études sur les Réformes,
l’Humanisme et l’Âge Classique,  auquel le  CIBP est associé,  organise un séminaire à
l’intention  des  jeunes  chercheurs  et  des  étudiants  en  thèse  de  toutes  disciplines
intéressés  par  Port-Royal.  Le  séminaire  est  conçu  dans  une  perspective
pluridisciplinaire, associant des spécialistes de littérature, d’histoire et d’histoire des
idées. Il prend en compte les personnalités qui forment le groupe de Port-Royal, et les
divers aspects de sa présence, ses interventions et son influence dans les domaines de la
religion,  de  la  philosophie,  mais  aussi  dans  la  culture,  les  lettres,  les  arts  et  les
spectacles ;  seront  aussi  envisagés  les  relations  et  les  conflits  avec  les  groupes
concurrents ou hostiles à Port-Royal. Les séances sont animées par des spécialistes de
l’histoire du jansénisme invités par le CIBP.
15 Le programme 2000-2001 s’est ouvert sur un exposé de Thierry Wanegffelen, consacré
aux Points de vue anciens et actuels sur le Jansénisme. Les conférences suivantes ont permis
de tracer un tableau d’ensemble des différents aspects de la place qu’occupe Port-Royal
dans la société classique. Ont été présentés un exposé sur Les arts du langage à Port-Royal
(Jean-Claude Pariente), sur Port-Royal et le progrès des sciences (Dominique Descotes),
sans exclure les aspects concrets, et pour ainsi dire régionaux, avec l’exposé de Régine
Pouzet, Querelles jansénistes à Clermont-Ferrand, qui faisait écho à la récente publication
de son important ouvrage sur les affaires de la famille Pascal. Enfin, Antony McKenna a
fait une présentation du Dictionnaire de Port-Royal,  que nous attendons tous, avec un
avant-goût de sa version électronique.
16 Le programme 2001-2002 a été consacré à la place de Port-Royal dans le monde des
lettres, avec un exposé d’Emmanuèle Lesne-Jaffro sur Les mémoires à Port-Royal. Trois
exposés  ont  été  consacrés  à  des  personnalités  littéraires  majeures  de  Port-Royal :
Pascale Mengotti-Thouvenin a présenté une brillante étude de Nicolas Fontaine, et de
l’écriture de ses Mémoires ; Laurent Thirouin, qui a récemment réédité les principaux
Essais  de  morale,  a  présenté  Nicole  écrivain,  et  Dominique  Descotes  Antoine  Arnauld
polémiste. La perspective a été élargie à des questions littéraires plus générales par une
belle  conférence  de  Dominique  Bertrand sur  Port-Royal  et  la  littérature  comique.  Une
conférence  exceptionnelle  a  été  proposée  le  8  février  2002  par  Claude  Merker,
professeur de mathématiques à l’IREM de Franche-Comté, sur Pascal et la géométrie des
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indivisibles, à l’occasion de la publication de son récent ouvrage Le chant du cygne des
indivisibles (Presses Universitaires de Franche-Comté). 
 
Journées Lacan lecteur de Pascal
17 Les  samedi  15  et  dimanche  16  juin  2002,  l’Association  freudienne  internationale
organisait, dans la belle salle de la Chapelle de la Maison du Bon Pasteur, deux journées
sur Lacan lecteur de Pascal.  L’organisation sur place a été menée avec beaucoup de
sûreté  par  Jean-Louis  Chassaing,  relayé  à  Paris  par  Claude  Landmann  et  Stéphane
Thibierge.  Les  organisateurs  avaient  souhaité  rencontrer  des  spécialistes  de  Pascal,
pour mettre les Pensées dans la perspective de leur pratique psychanalytique, ce qui
n’allait  pas sans risque,  les langages et les préoccupations des uns et  des autres ne
coïncidant pas nécessairement. Les séances ont abordé presque tous les grands thèmes
pascaliens, notamment l’esprit de finesse (Gérard Amiel), le rapport avec Descartes tel
qu’il a été conçu par Lacan (Hubert Ricard), la psychologie de Pascal dans son insertion
familiale  (Catherine Ferron).  Plusieurs  exposés  ont  abordé  le  pari,  comme  jeu
(Jean Brini),  comme  argument  (Dominique Descotes),  dans  son  objet  (Pierre-
Christophe Cathelineau) et dans son rapport avec la psychanalyse (Stéphane Thibierge
et Claude Landman). Laurent Thirouin a présenté son travail sur la liasse Vanité et sa
signification par rapport à Misère et Raison des effets, et Catherine Favereau a proposé
une  analyse  du  « je  dans  les  textes  spirituels  de  Pascal ».  Une  présentation  de  la
Machine  arithmétique  a  été  faite,  avec  la  maîtrise  qu’on  lui  connaît,  par  Paul-
Louis Hennequin.  L’ensemble  s’est  terminé  sur  une  vue  d’ensemble  sur  la  question
théologique proposée par Jorge Cacho. Les discussions ont été longues, soutenues et
fécondes, en raison des convergences que les exposés ont révélées entre le discours
pascalien et les préoccupations actuelles des praticiens de la psychanalyse lacanienne.
Les liens entre les deux associations seront maintenus à l’avenir, en vue de rencontres
nouvelles.
18 L’Association freudienne internationale est sise 15 rue Bouchardon, 75010, Paris. Tel :
01 42 02 56 60.
 
Les Pascalines
19 Les thèmes abordés au cours de l’édition 2001 de la fête clermontoise des Pascalines
(25-28 juin), organisée sous la direction de Mme Jacqueline Dossat, s’inspiraient tous, à
un titre ou à un autre, de la personnalité de Pascal, et de ce que sa pensée comporte de
lutte pour la vie, par le biais d’une série de conférences, sur l’entreprise, à laquelle il a
consacré une grande partie de son activité, par l’invention de la machine arithmétique
et des carrosses à cinq sols (notre président, Jean Fau, en assurait la présentation) ; sur
la maladie, dont il a toujours cherché le bon usage, en un temps où la médecine ne
guérissait guère ; sur le divertissement, à ses yeux la meilleure des choses, lorsqu’il est
au service de la vérité, ou la pire lorsqu’il détourne l’homme de ses intérêts essentiels.
Ces conférences ont témoigné de l’actualité persistante de ces préoccupations. Au cours
d’une soirée à l’Hôtel de Ville, Mme Catherine Salviat, de la Comédie Française, a récité
avec beaucoup de passion et d’élégance des textes des moralistes français classiques, de
Pascal  à  La  Bruyère.  La  tenue culturelle  et  artistique  de  cette  dernière  édition des
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Pascalines, véritablement digne de leur nom, mérite une mention particulière de la part
des amis de Pascal, et leurs remerciements à Mme Dossat.
 
« Qu’est-ce que l’homme ? »
20 « Qu’est-ce que l’homme ? » est le titre de la création qui a eu lieu le 8 juin 2002, à la
Cathédrale  de  Clermont,  au  cours  de  laquelle  ont  été  « proclamées »  par
Bernard Arnaud  et  Bernard Pourreyron,  accompagnés  par  François Clément  aux
grandes orgues et de 120 choristes de la chorale de Pont-du-Château, de la schola de
Saint-Genès-les-Carmes, de la chorale diocésaine et de l’ensemble vocal « Nota Bene »,
sous  la  direction  de  Blaise  Plumettaz.  Le  spectacle  a  commencé  par  un  Ad  mortem
festinamus du XIVe siècle, suivi du fragment Sellier 759, puis par le psaume 4, traduit par
Antoine Godeau. Par la suite, ont été récités une partie du fragment 164, les fragments
164 et 557, puis un large extrait des fragments 231, 20 et 690, pour finir sur Le mystère de
Jésus et du fragment 751, alternant avec divers psaumes et chants. L’enregistrement du
spectacle, assuré par la radio RCF 63, est disponible sur disque compact pour le prix de
9 euros port  compris,  à  commander à l’adresse suivante :  RCF 63,  133 avenue de la
République, 63 051 Clermont-Ferrand Cedex 2 (règlement à l’ordre de RCF 63).
 
Colloque de la Société des Amis de Port-Royal
21 Le colloque de la Société des Amis de Port-Royal qui aura lieu du 17 au 19 septembre
2003 à Blois sera consacré à Port-Royal et le peuple d’Israël. Organisation : Rita Hermont-
Belot, 33 rue Lhomond, 75005 Paris.
 
Projet de journée d’étude sur Etienne Pascal
22 Le  CIBP  souhaite  organiser,  pour  le  mois  de  novembre  2003,  une  journée  d’études
consacrée à Etienne Pascal.
23 S’il existe en effet plusieurs études sur les rapports entre Étienne Pascal et sa famille,
avec  le  groupe  des  savants  de  l’académie  Mersenne,  si  récemment  Régine Pouzet  a
publié un travail magistral sur les « affaires » familiales, il n’existe pas encore de travail
spécifiquement consacré à Étienne Pascal, à l’homme et à ce que nous pouvons savoir
de son action et de son œuvre.
24 La personnalité d’Étienne Pascal pourra donc être envisagée sous tous ses aspects : le
père, l’humaniste, le savant, le magistrat, l’homme d’affaires. L’attention devra porter
sur son entourage familial, social, intellectuel et professionnel, sur ce qui subsiste de
ses écrits, mais aussi sur les documents le concernant mis au jour par les chercheurs. Le
but de ces journées serait de produire un ouvrage qui pourra tenir lieu de synthèse sur
cette personnalité encore bien mal connue.
25 Les exposés dureront quarante minutes,  suivis  de quinze minutes de discussion Les
propositions de communication doivent être transmises, pour être examinées par le
comité  scientifique,  à  Dominique Descotes,  au  CIBP,  Bibliothèque,  1  boulevard
Lafayette,  63000 Clermont-Ferrand,  ou à  son adresse personnelle,  19  rue de Crouël,
63000 Clermont-Ferrand. Courriel : Dominique.Descotes@univ-bpclermont.fr.
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